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ABSTRAK 
Eksistensi Surat Wasiat Dibawah Tangan Terhadap Anak Angkat Menurut 
Perspektif Hukum Islam 
Kedudukan anak angkat dalan hukum Islam tidak di anggap sebagai anak 
kandung. Hal ini menjadikan anak angkat  tidak mempunyai hak mewaris 
terhadap  harta  warisan  orang  tua  angkatnya.  Akan  tetapi    dalam  hukum  Islam 
membolehkan pemberian berbagai bentuk bantuan atau jaminan hidup oleh orang 
tua  angkat  kepada  anak  angkatnya,  salah  satunya  dengan  jalan  surat  wasiat 
dibawah tangan. 
Terkait latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan 
yang diangkat penulis, yaitu bagaimanakah eksistensi surat wasiat dibawah tangan 
menurut perspektif hukum Islam dan bagaimanakah perlindungan waris terhadap 
anak  angkat  berdasarkan  surat  wasiat  dibawah  tangan  menurut  hukum  Islam. 
Tujuan  dari    penelitian  masalah  yang  diangkat  untuk  memperoleh  pemahaman 
eksistensi surat wasiat dibawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan untuk 
memahami  perlindungan  waris  terhadap  anak  angkat  berdasarkan  surat  wasiat 
dibawah tangan menurut hukum Islam. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan 
dengan menggunakan data primer, yaitu dengan wawancara langsung. Spesifikasi 
penelitian dalam penelitian hukum ini bersifat analitis kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
Eksistensi Surat wasiat  dalam hukum Islam dapat berupa lisan mau pun tertulis 
dibawah  tangan  dengan  syarat  harus  di  saksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Wasiat 
hukumnya  wajib  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Q.S  Al  Baqarah  ayat 
108,181,182.  Berwasiat  kepada  anak  angkat  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  dari 
harta  peninggalan,  agar    dapat  berlaku  adil  kepada  ahli  waris  dan  tidak  merasa 
dirugikan. 
Perlindungan waris terhadap anak angkat berdasarkan surat wasiat 
dibawah  tangan  yang  melebihi  sepertiga  maka  harus  diselesaikan  dengan  cara 
dikurangi sampai sepertiga atau diminta kesediaan semua ahli waris menyatakan 
ikhlas atas kelebihan dari sepertiga dan dapat juga diminta penetapan Pengadilan 
Agama dengan jalan wasiat wajibah, dengan demikian tujuan melindungi 
kepentingan anak angkat agar terjamin keperluan hidupnya tetap tercapai. 
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ABSTRACT 
 
The Existence Of The Letter Of Will And Testament Under The Hands 
Against Children lift According To Islamic Legal Perspective 
 
The position of children lift the backing of Islamic law is not in regard as 
the natural son. This makes the adoption does not have the right mewaris against 
an inheritance his adoptive parents. But in Islamic law allows providing various 
forms  of  assistance  or  guarantee  live  by  foster  parents  to  his  adoptive  son,  one 
only by way of letter of guardianship under the hand. 
Related to the background is outlined above, there are the issues raised by 
the author, namely how the existence of the letter of guardianship under the hand 
according to the perspective of Islamic law and how the protection of the heir to 
the children lift based on letter guardianship under the hand according to Islamic 
law. The purpose of the research the issues raised to obtain the understanding of 
the  existence  of  the  letter  of  guardianship  under  the  hand  in  the  perspective  of 
Islamic law and to understand the protection of the heir to the children lift based 
on letter guardianship under the hand according to Islamic law. 
This  research  uses  the  judicial  method  empirical  is  done  by  using  the 
primary data with the interview directly. Research specifications in legal research 
is analytical qualitative research. 
Based on the research done it can be concluded that the existence of the 
Letter of guardianship in Islamic law can be in the form of verbal or written under 
the hand with the conditions must be seen by the two witnesses. Guardianship law 
required  is  conducted  in  accordance  with  the  terms  of  Q.S  al-Baqara  verse 
108,181,182.  Bequest  to  lift  cannot  exceed  one  third  of  the  wealth  remains  in 
order to be fair to the heir and not feel wronged. 
The protection of the heir to the children lift based on letter guardianship 
under the hand that exceeds a third then must be completed with how to reduced 
to a third or requested the willingness of all the beneficiary states sincere over the 
advantages of a third and can also prompted the announcement of religious courts 
by way of will and testament wajibah, thus the purpose of protecting the interests 
of children lift in order to guarantee the necessity of his life remains reached. 
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